



























有风险相对较小的低价股基金；成长 - 收益型基金有 $" 只，包括
成长 - 收益型基金、净值 - 收益型基金、平衡型基金、公共事业型
基金等；国际基金包括 ! 个分散投资于多个国家的海外基金和 /
个集中投资于某个国家或地区的基金；指数基金包括盯住 0122344






该系列共有基金 #. 只，去掉成立不满 , 年的 ! 只基金，剩下 #$
只基金作为我们的样本。同时，我们注意到这 #$ 只基金均以 67
8,"" 为基准收益率。
我们选择从 $99! : #""" 年的 , 年时间为市场上升阶段，该
期间 678 上升了 $/; <<= ，另外，我们选择 #""" 年作为市场的下
跌阶段，这一年 678 下降了 9; $= 。研究结果图略。
从结果我们可以看出：
第一，从长期（本文采用 , 年）来看，基金的收益与其市场风
险成正比。具有较高风险的基金如积极成长型基金（%3’> ? $; ,#）
的长期收益率（#5; "= ）高于具有较小风险的基金如低价股基金




#""" 年的下跌行情中，低价股票基金的收益率（$/; /<= ）明显高
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